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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
Cedar Falls, Iowa 
AUGUST 18, 1949 , 

The Commencement Exercises 
The Men's Gymnasium 
August 18, 1949 7:00 p.m. 
President Malcohn Price, Ph.D., LL.D., presi,ding 
Prelude: 
Symphony in B minor, "Unfinished" _____ ________________ ____ ___________ Schubert 
Allegro moderato 
Andante con moto 
Overture to "The Italien in Algiers" __________________________________________ Rossini 
The College Band 
Myron E. Russell, director 
Processional: 7:30 p.m. 
Invocation _____________ __ _________ ____ ____________________ The Reverend Oliver M. Yaggy 
Invocazione di Orfeo, from "Euridice" ___ __________________ __ ______ ____ __________ _____ Peri 
Lois Merrill, soprano 
Jvone Maxwell, pianist 
Awarding of Honors and Prizes _____________ __________________ _____ President Price 
Andantino in modo di canzone from "Symphony No. 4" Tschaikowsky 
The College Band 
Presentation of Candidates ________________________ Marshall R. Beard, Registrar 
Awarding of Diplomas and Conferring of Degrees _____ ___ President Price 
Star Spangled Banner ___ __ ______ ___ _________________ ____________ sung by the audience 
Benediction _______ ____ __________________________ _______ ____ ____________________________________ Dr. Yaggy 
Purple and Old Gold Awards 
Presented to Degree Graduates 
for Meritorious Scholarship in Particular Areas 
Elementary Education 
Esther Maxine White ____________________________________________________ Keokuk 
Kindergarten-Primary Education 
Mary Elizabeth · Hays Andrews _______________________________ Oskaloosa 
Presented to Degree Graduates 
for Conspicuous Achievement in Particular Areas 
Extra-Curriculum Activities 
Gordon B. Strayer ________________________________ Regina, Sask., Canada 
Note: Other awards were made at the Spring Commencement. 
List of Graduates 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA 
Gertrude Esther Ab bas -------------------------------------------- ______________ Geneva 
Marian Lois Adams _____________________________________ ___________________________________ Akron 
Beverly Schear Alhelm ____________________________________________________________ Hampton 
Jacqueline A. Bailey ________________ ______________ _________________ _________ West Liberty 
Naomi Eileen Bigler _______________ ___________________________________ Cedar Falls 
Jean Mary Bowers ___________________________ _________________ ______________________ Hudson 
Sallyette Broderson ----------------------------------________________________ __________ Newton 
Marilyn Jeanne Brown ____________________ ____ ____________________ San Antonio, Tex. 
Martha Marie Brnene _________________________________________ ______ _____________ _______ Traer 
Betty Joan Conrad _____________________________________________________________ Tipton 
Alice Anne Cummings _______ ___________________________ ___________ ___________ Cedar Falls 
Sarah Elizabeth Davis _____________________ _________________________________ ______ ___ Greene 
Ruth Ann Decker --------------------------------------------------------------- Monticello 
Shirley Jarman Denny __________________________________________________ ______ Cedar Falls 
Dorothy A. Allen Eggerss ___________________ ______________ __________________________ Avoca 
Margaret Ruth Erb _________________ ____ _________ __ __ __________ __ ______ _____________ Earlham 
Er 1 ene Clara Fett _______________________________________ ________________________________ ___ Adair 
Luella Sophie Flemruig _____ _________ __________ ____ _____ ______________________ Humboldt 
Leona Rose Flynn _______________________________________________________________ Mapleton 
Frances Ellen Fuller ___________ _________________________________________________ Guernsey 
Mildred Maxine Fuller _____________ __ ____________ ________ _________________ _________ Murray 
Donna Rae Gove _______________________________________________________________ ____ ___ Grinnell 
Doris Irene Gregg ------------------------------- ____________ ______________ Rockwell City 
Joyce Lulu Grimmius ------------------------------------------- __ ________________________ Dike 
Marilyn Joyce Gysin -------------------------------------------------- _________ Burlington 
Leah Himschoot Hamilton -------------------------------------- ______ Buckingham 
Ethel Marian Hammond ----------------------------------------------------------Nashua 
Phyllis Jeannette Handlen ____ ________ _ _________________________________ McClelland 
Frieda Katherine Hanson _____________ _______________ ______________________ Clarksville 
Jo Ann Louise Hebel ____ ________ _______________________________________ __ ___ Mason City 
Henrietta Marie Hecker ______________________ ____________________________________ Audubon 
Rosemary Hilderbrand ____________ _______________ ________________________________ Goldfield 
Mildred Fern J akobs ______________________________________ ___________ ________ Jowa Falls 
Velma Ruth Jarrard _______________ __ ______________ _______________ _____ __ ____ ___ Washington 
Dolores Ruth Jedlicka _______ ------------------------------------------------- __ ___ Tipton 
Mary Viola Kahrs --------------------------------------------- __________ _________ ____ Garber 
Roberta Eileen Kane ------------------------------------· __________________________ Westgate 
Margaret Mary Kenney ______________________ ________ ____________________________________ Vail 
Pauline Eleanor Kephart ________________________________________________________ Belmond 
Arlene Dorothy Kielsmeier ____________ ______________________________________ Rockford 
Vera Vesta Kilby _____________________________ ,. __________________________________________ Lenox 
Louisa Amy Kupka --------------------------------------------- ___________________________ Tama 
Mavis Alma Kusterer ____________ ________________ _____ : _______________ ________ Duncombe 
Betty Jean La Rue _______________________ _________________________________________________ Dows 
Maralyn Mae Lindhart ____________________________ ___________________________________ Lehigh 
Myrta Irene Maddocks --------------------------------------------------------Glenwood 
Patricia Julia Malloy __________________ _____ _____ ____________________________ State Center 
Eileen Lois Manchester ____ ____ ______ ______________________________________________ Dunlap 
Marlys Louise Merck _________________________________ __ __ ___ ________________ Deep River 
Kathryn Ann Mertens --------------------------------------------- ______________ __ Defiance 
Evelyn Bertha Meyer _________ _______________ _____________________________________________ Burt 
Barbara Miltenberger _____ _______________________________________________ Marshalltown 
H elen Lucille Mitchell ______________________________ ______________________________ Riverside 
Doris Jean Moore __ _____ _________________________________________________ __________ Burlington 
Marilyn Jane Morey ______________________________________ __ ____ ____________________ Hazleton 
Donna Mae Mu en ch ___ ____ _________________ ______________________ :_______ _ _____________ _! onia 
Beulah Ramona Nels en -------------------------------_____ . __ __ __ ____ _____________ Brayton 
Nova Mary Nelsen ----------·-···-------------------------------------Pipestone, Minn. 
Carolyn Louise Nelson ______ ______________ ____ _____ __ ____________ __ ___ Buffalo Center 
Violet Lucille Nelson ________ ___ __ _______________ ____ __ ______________________ Eagle Grove 
Jean Eloise North wall ____________________________ ___________________________ _______ Red Oak 
Beryl Nadine Nuzum -------------------------------------------------___________ Woodbine 
Dorothy Jean Ott _______________________________________________________________ Wheatland 
Lois Frances Ott _______ ____________________________ _________________________________ Rockford 
Patricia Jeanne Peters _____________________ _________________ __________ Rock Island, Ill. 
Doris McGuire Potter _________________________ _________ ________________ ______ Cedar Falls 
Willa M. Pullman _______ __ ______________ __________________________ _________________ Silver City 
Jean Riemenschneid er ______________________________________________________ State Center 
Edna Ru th Roberts ____ -----------------------------------------------------------------0 gden 
Dorothy Ruth Schrock _________________________________________ _______ ________ Mediapolis 
Mildred Eleanor Segerstrom ______________________________________________ Forest City 
Helen Adelle Shellabarger __ _________________ __ ___ ____ ________ ________________ __ Wapello 
Shirley Jean Soper _________ _____ ___ _____________________________ _________________________ Adair 
Iva Jean Soukop ----------------------------------- ____________________ ______ ___ Center Point 
Eleanor Louise Steinhoff ________________________________________ ____________ Fort Dodge 
Genevieve Wondalyn Stout __________________ ___ ______________ _________ New Sharon 
Alice Elaine Swanson ________ ____________ ________ ___ ________________________ .Lake View 
Agnes Helen Thoreson -·-----------------------------------·--------------------------Soldier 
A vis Elaine Tinius ---------------------·------------------··············-··-········_Laurens 
Shirley Lucille Ulven ----·····························-·-··················-·········Soldier 
Grace Elizabeth Van Hom -·······--··-··-·····-·-·-······················West Bend 
Nadine Marie Weber ----·····················-·-····································Hartley 
Donna Kathryn West ··-··-··--·--·-----------···-----·---·····-·---·-··-····-·----···-·-Albia 
Caroline Ella Will -----··----·················································-·····Janesville 
Mary Frances Williams ---- --------·-------·-------··------··--·-··--··--···Conesyille 
Margaret Ellen Wilson ·-·········-·········································Mason City 
Beverly Jeanette Wise ···--·-·------···-·-····-·······-----·····-··-·····-············Bamum 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
"Joseph Donald Albrecht-Industrial Arts ·········-·-··--······-··--·Clinton 
""Mary Elizabeth Hays Andrews-Kindergarten-Primary 
Education ···························-············--·-·····--····--···--·-····----·· Oskaloosa 
Arthur John Arends, Jr.-Physical Education (Men) ........ Stanhope 
Harold Lyle Baer-Industrial Arts ----·----··-------·-----·-···--·Cedar Falls 
Thomas Andrew Baimson-English ········· ················-·····Cedar Falls 
Doris Mae Bane-Elementary Education -··-·•··•·······-···-····-··Oakland 
Edward Benedict Barr-Physical Education (Men) ____ Dougherty 
Josephine Elizabeth Bathalter-Elementary Education ..... DeWitt 
Virgil John Berg-Industrial Arts ··-········ ·----·····-··-········-··Cedar Falls 
John Jacob Bergstrom-Mathematics ··-······ ··-··············Cedar Falls 
John William Bigler-Business Education ··--··-·····------··Cedar Falls 
Elma Lulu Magee Blanchard-Elementary Education ........ Keokuk 
Arvin Chris Blome-Social Science -··-· ····--·····-·-····-···········Hubbard 
Dwight Gene Bode-Social Science ·······················-········Parkersburg 
Otto Lewis Boeck-Business Education ··---···················Cedar Falls 
William David Boettcher-Mathematics ·-·····-··· ··------·-··-···········Burt 
Shirley Adair Booton-School Music (Voice) ............ Coon Rapids 
Donald Wilbur Brown-Social Science ··-·······---·---··--··· -·-········Boone 
Rolland Ensley Brownell-Physical Education (Men) ...... Spencer 
Edwin Phillip Bruner-Social Science ········-·······-····-··Cedar Rapids 
Ralph Edward Buchman, Jr.-Business Education and 
Physical Education (Men) -··--·····-·-···························Savanna, Ill. 
Mary Margaret Budlong-Kindergarten-Primary 
Education --··-·······························-···---·---·-···-··········-········ Cedar Falls 
Donald Charles Burke-Business Education .................... Sioux City 
Russell Lee Bush-Physical Education ( Men) ··-···-·····- Waterloo 
Doyle A. Butts-Science (Biology ) ........................... ... ......... . Fayette 
Jean Kathleen Cady-School Music (Piano) ________________ Mason City 
Russell Armond Cantine-Business Education ____ ________ Cedar Falls 
Wilbur Oliver Carthey-Social Science -········-·······-··········Davenport 
Maye Case-Elementary Education ______ ____________________________ Estherville 
Joseph LeRoy Cashman-Physical Education ( Men) ____ Masonville 
Marjorie Anne Cesler-Kindergarten-Primary 
Education ----------------------------------------------------------··---·-···------------Leon 
Emma Lee Chilton-Elementary Education ___________________ Eddyville 
Donald L. Christians-Social Science -------------•------·······-·--··--·Grafton 
Joseph Clay Craig-Business Education -----------------------·---·-·······Salix 
Robert Glenn Crinklaw-Business Education and 
Social Science ----------·-···-··-·----······-···-·--··-----------------·--···Cedar Falls 
Donald Lee Davis-Business Education ____________________________ Winfield 
Iola Theresa Dehrkoop-Kindergarten-Primary 
Education ----------------------------------------------------------La Porte City 
Dixie Lou Diercks-Spanish ----·• •----------------------···----- ------ __ __ Waverly 
Marcia June Drake-English _____________________________ ___________________ Waterloo 
Lucy Agnes Dunkerton-Elementary Education _____ _____ Dunkerton 
Norma Louise Durschmidt-Elementary Education ____ Fort Dodge 
Jeanette Gladys Ekland Dyer-Home Economics ________ Cedar Falls 
Marvin Ersie Easter-Applied Music (Voice) ___________ Cedar Falls 
Lawrence John Eilers-Mathematics and 
Science (Physics) ---------------------------------------------------------- __ _____ Ireton 
Bill Earl Elliott-Physical Education (Men) ______________ Charles City 
Elaine Kay Ellis-Business Education ______ __________________________ Mapleton 
Reynold Louis Etringer-Science (Chemistry) ________________ Waterloo 
Alan Ralph Ewers-Science (Physics) __ ______ ____________________________ Albia 
Robert Belville Ferrell-School Music (Voice) ____ Brainerd, Minn. 
Lois Anna Finke-Elementary Education _______________ Mount Pleasant 
Melba Glee Leach Flagor-History ________________________ Unionville, Mo. 
Frances Huff Flint-Home Economics ____________________ Renton, Wash. 
Lois Joan Foss-Social Science ________ _____ _______________________ La Porte City 
Frances Jean Foster-Home Economics ____________________________ Muscatine 
William John Fox-Physical Education ( Men) and 
Science (Biology) ___________________________________________ __ Rochester, Minn. 
William Bruce Fredin-Physical Education (Men) ________ Greenville 
William A. Funte-Business Education ________________________ Charles City 
Richard Erwin Gage-Social Science _______ ______ ______________ _____ Manchester 
Vera Gallery-Kindergarten-Primary Education ____________ \Vaterloo 
Richard Francis Gant-Physical Education (Men) ________ Hawarden 
0 Eugene Warren Garms-Social Science _________________ _______ Mason City 
Ruth Irene Gibbons-English _________________________________ _______________ Moravia 
Donald I vas Gilkerson--Social Science ____________________ Missouri Valley 
Alonzo James Gleason, Jr.-Business Education and 
Social Science ________________________________________________________________ Cedar Falls 
Edmund Lee (:;lesne-Physical Education (Men) and 
Social Science _____ ___________________________________ ________________________________ St. Olaf 
Mary Ann Larson Glesne-Nursery School-Kindergarten 
Education ______________________________________________________________________________ St. Olaf 
Ralph Emerson Gosline-Science (Biology) ____________________ Waterloo 
James Lloyd Gourley-Business Education ____________________ __ ______ Villisca 
Ruth L. Kiser Gourley-Business Education ____________________ ____ Laurel 
Leslie Milton Graham-Mathematics ______________________________ __________ Burt 
Erna Irene Gravesen-Business Education ____________ _______ _____ ,Vaterloo 
Jack J. Greenley-Social Science _______________________________ ___________ Waterloo 
Ewald Walter Grosshuesch-Business Education ________________ Klemme 
Arnold Edward Grummer-English ___ , _______________ ___________________ Denver 
Forrest Hanifan-Physical Education (Men) ______________________ Fenton 
Edward Francis Hanlon, Jr.-Social Science ________ Brooklyn, N. Y. 
Helen Mae Hansen-Elementary Education __ ______________ Burlington 
Gordon Glenn Harr-Science (Chemistry) ___ _____________ Cedar Falls 
James V. Hatch-English ______________________________________________________ Oelwein 
Carl Chester Haugen-Industrial Arts ____________________ ________ Fort Dodge 
John Charles Hauser-Industrial Arts ____________________________ Cedar Falls 
Jack Gene Heath-Social Science _______________ _________ ___________ Sioux City 
Irene Marie Heckart-English ____________________________________ ___ Drakesville 
Marjorie Ann Henry-School Music (Voice) ________________ Cedar Falls 
Alice Maxine Foster Hinkel-Kindergarten-Primary 
Education ____________________________________________________________________________ Waterloo 
William Conlee Hoag-Speech ___________________________________________ Waterloo 
Wesley Dean Hogeland-Physical Education 
(Men) _____________________________________________________ ___ __________________ Marshalltown 
William James Holdren-Physical Education (Men) ________ Algona 
Jean Glasgow Holroyd-Junior High School Education ____ Albion 
Jack Ernest Hoon-Business Education ________ ___ _______ ______________ Nashua 
Edgar Richards Howe-Physical Education (Men) and 
Social Science _______________________________________ _______________________ Cedar Falls 
Ailene Freida Huber-Elementary Education ____ ________ Washington 
Donald Royal Hugh-Physical Education (Men) and 
Science (Biology) ____________ ________________________________________________________ Delhi 
Margaret Ellen Hughes-Kindergarten-Primary 
Education ___________________________________________________________________ Webster City 
Richard Aaron Hughes-Business Education ____________ Mount Auburn 
Margaret Rachel Huntsberger-Junior High School 
Education ____________________________________________________________________________ Wellman 
Ruth Ethel McGahey Iverson-Home Economics ________________ Victor 
Elwyn Rohlf Jacobs-Business Education _· ____________ __________ __ ___ Klemme 
Carroll Hewett Jones-Mathematics ____________________________ Lime Springs 
Ariel Theodore Juel-Physical Education (Men) ________ Charles City 
Johnston Thurlow Karr-Junior High School Education and 
Business Education _______________________ __ _____________ _________________________ Jreton 
Kenneth Elmore Kephart, Jr.-Social Science ____________________ Redfield 
Carol Luanna Kepler-Home Economics ___________________ __ _____ Fairfield 
John Maxwell Kerr, Jr.-Social Science __________ __ ____________ La Porte City 
Robert Boyd Kerr-Social Science ______ ____ __ ___ _____________ Beamount, Tex. 
Dorothy Bernice King-Kindergarten-Primary 
Education ____ _____ _____ ----------------------------------- _______________________ Des ~Moines 
John Chilton Kingman-Mathematics ____ _______ __ _______________ Cedar Falls 
Ferdinand Herman Klaren-Social Science _________________ _______ Hazleton 
Leona Matilda Knock-Elementary Education ________ Grundy Center 
Paul Odean Knudtson-Physical Education (Men) and 
Social Science ------------------------------------------------- __ _______ ___ __ ______ Dysart 
Sarah A. Conway LaFoy-Kindergarten-Primary 
Education ------------------------------------------------------------------------ Estherville 
Maxine Gail Lambert-Elementary Education _____ _______ Charles City 
Vivien Maurine Lange-Kidergarten-Primary 
Education ____________________________ __ ________ ______ __ _____________________ Fort Madison 
Karl Frederick Langrock-Mathematics _____ ______ __ __________ Cedar Falls 
Richard C. Lantz-Social Science ---------------------------------- _____ ___ Boone 
Wayne Eugene Larson-Business Education ____________________ Story City 
Nancy Ann Lauer-Social Science _______ _____ ____________ __ ____ Mount Union 
Eugenia Lee-Junior High School Education ________ Strawberry Point 
Leland Richard_ Lessenger-Social Science _____________ __ Independence 
Eugene Warren LeVine-Business Education ______ ______ Cedar Falls 
Alma Charlotte Licht-Elementary Education ___________________ .Lowden 
Beth Olmsted Linder-Junior High School Education __ __ Iowa City 
Elizabeth E. Lonergan-Business Education ________________ Buckingham 
Shirley Grace Lottich-English ___ __ __________________________________ Waterloo 
Mason Dennis Maach-Industrial Arts . ______________________ ______ Humboldt 
Robert Dean Macek-Mathematics ____________ _____________ _______ Fort Dodge 
Aline Evelyn Martinek-School Music (Piano) --~-------------Wesley 
Marietta Mason-Spanish __ ____ ______________________________________________ Winfield 
Ray Malvern McAdam, Jr.-Physical Education 
(Men) __________________________________ __ __ _______________________ ___ _____ ______ Des Moines 
"Carol June McCallum-Junior High School 
Education ___ ______________ ________________ _______ ___________ ______ ______________ Mason City 
James Marlin McClintock-Social Science ____________________ Armstrong 
John Richard McIntyre-Social Science _______ ______ ___ College Springs 
Robert Dean McLaughlin-Physical Education (Men) _______ Perry 
""Roderick Colin McLennan-Mathematics ________________ Cedar Rapids 
Neva Claire Mechaelsen-Kindergarten-Primary 
Education ________________________________________________ __ __ ___ ___ ____________________ Kamrar 
Lillian Meier-Elementary Education ------------------ --------- ____ Postville 
Thelma June Meyer-Applied Music (Voice) ______________ __ Wellsburg 
Hannah Miller-Kindergarten-Primary 
Education ____ _____________________________________ _______________ Sioux Falls, S. Dak. 
Owen Floyd Miller, Jr.-Social Science __ _____ _______ ___ _______________ Waterloo 
Velva Irene Moncrief-Home Economics -------------------------- .Denmark 
Colleen June Moore-Kindergarten-Primary Education ________ Dows 
Earl James Moore-Business Education ________________________________ Bronson 
Beryl Alma Dillavou Morden-Business Education ________ Jefferson 
Richard F. Morrison-Social Science ____________________________ Cedar Falls 
Carl Henry Neumann-Science (Biology) ____________________ Cedar Falls 
Henry Arthur O'Connor-Science (Biology) ____________________ Waterloo 
Earl Leslie Opheim-Business Education ________________________________ Bode 
Carl Orthner, Jr.-English ______________________ ____________________________ Burlington 
George Morris Oveson-Social Science and 
Physical Education (Men) ________________________________________ Cedar Falls 
Earl Page-Physical Education (Men) _________ ____ ___ ___ __ ___ Cedar Falls 
Warren P. Page-Social Science ________________________________________________ Volga 
0 Anthony Thomas Parcheta-Science 
(Chemistry) _____________ __ ________________________________________ Cleveland, Ohio 
Mary Jeanne Patrick-English ________________________________________ Coon Rapids 
Duane Helm Patterson-Science (Chemistry) __________ Marshalltown 
Andrew J. Patton-Industrial Arts _______________________ ______ ___________ Maynard 
Charles Eugene Peters-Mathematics and Science 
(Physics) __________________________________________________________________________ Alexander 
Ruth Ellen Brower Peters-English ___________________________________ Aplington 
Leora Alice Pierce-Science (Biology) ____________________________ Goldfield 
Marjory Ann Porter-Physical Education (Women) ________ Waterloo 
Robert Charles Post _____________________________________________ ___________________ _Laurens 
David Virgil Price-Social Science ________________________________ Marshalltown 
"Lowell Nelson Ransom-Spanish _____________ __ _________________________ _______ Jonia 
Jerald Leonard Reece-Industrial Arts ___________________________ Sigourney 
"Betty Ann Reigelsberger-Social Science __________ ________ ______ Fort Dodge 
Maud Finley Rogers-Elementary Education ________________________ Fayette 
Robert Wichman Sasse-Mathematics __________________________ ______ Waterloo 
Mary Elaine Sawyer-Business Education ________________________ Le Grand 
Robert Laverne Schlader-Physical Education (Men) __ __ ____ Bassett 
Vernon Ernest Schlattman-Business Education ____ Sheridan, ,vyo. 
Berneice Thelma Schneider-Elementary 
Education ____ ___________________________________________ ______________ Wilton Junction 
Elinor Jean Schrader-Elementary Education __________ ____ __ Sigourney 
"Florence Irene Scott-Elementary Education ________________ __ ______ Alden 
Lowell Wayne Seger-Physical Education (Men) ____ Portland, Ore. 
Helen A. Seitz-Elementary Education _______________________ Cedar Falls 
Robert Saunders Siddens-Physical Education 
( Men) __ __________ ____________________ ______ ---------------------------------------Cedar Falls 
Fidelia Evelyn Skow-Kindergarten-Primary 
Education ---·--------------- ___ _____ ____ _ ____ _______ __ _____________________________ Wesley 
Richard Newton Smith-Social Science _______ ___ ___ _______ ___ Fort Dodge 
Carmi Neal Spicer-Industrial Arts _________________________________________ Ames 
Emmett Mitchell Steele, Jr.-Applied Music 
(Violin) --------------------------------------------- ------------------------------Waterloo 
Laura Lorinda Steinbeck-Elementary Education ____________ Waterloo 
Arthur Frederick Stocks-School Music (Saxophone) ___ _____ Nashua 
James Robert Stolz-Social Science ____ ___________________________________ Mystic 
"Gordon B. Strayer-Social Science ____ __ __________ Regina, Sask., Canada 
Charles Edward Streeter-Mathematics ____________________ ________ Hubbard 
Pearl Inez Strohecker-Junior High School 
Education ---------------------------------------- --------------------------------_ Water loo 
Annabelle Jean Ten Boer-Kindergarten-Primary 
Education --------------------------------------- _________________________________ Fulton, Ill. 
Dale Arlie Terhune-Industrial Arts __________ ______________ _______ Cedar Falls 
Reuben August Tesch-Social Science ________________ ________ ____ Muscatine 
Vernon Carroll Tharp-Physical Education (Men) ________ Waterloo 
Harriett Altadean Thew-Elementary Education ________ Des Moines 
John Raymond Thompson, Jr.-Industrial Arts ________________ Muscatine 
Willard Dean Thompson-Physical Education ( Men) ____ Cylinder 
Esther Grace Trabert-Physical Education 
(Women) -------------------------------------------------- ____ _________________ ____ Fairfield 
George Howard Triplett-Mathematics and Science 
(Biology) ---------------------------------------------------------- _________________ Red Oak 
Wendell David Van Atta-Industrial Arts _____ ___ ____ __ ____ __ Davenport 
Donald Arthur Van Deest-Business Education ____________ Cedar Falls 
Walter W. Van Meter, Jr.-Business Education ____________ Cedar Falls 
Larry Richard Van Syoc-Business Education ____________ Cedar Falls 
Mildred E. Van Wechel-Elementary Education ________ Orange City 
John Garland Vest-Business Education __________________ ________ Dinsdale 
Francis Dominic Vilmain-Mathematics __ _____ _________________ Eagle Grove 
Florence Margaret Vollmer-Elementary Education _____ ___ Spencer 
John A. Walston-Social Science ________ __________ __ Santa Monica, Calif. 
Keith Robert Watters-Social Science ___________________________ Cedar Falls 
Robert Glenn Werner-Science (Chemistry) ____ East Dubuque, Ill. 
""'Esther Maxine White-Elementary Education ____________________ Keokuk 
Mary Rachel White-Kindergarten-Primary 
Education ________________ _____ ____ __ , _________ ___________ ______ ______________________ Chariton 
Jack Eugene Wing-Science (Biology) ____________________ Dallas Center 
Wallace Benjamin Winkie-Social Science ________ Claremont, Minn. 
Helen Louise Witherspoon-Kindergarten-Primary 
Education _________________________________ ______ _____________ ________________ Evanston, Ill. 
Delma Gwendlyn Wright-School Music (Voice) ________ _____ ______ Adel 
Kathryn Sonius Zahrt-Home Economics ________________________ Greenville 
"'Graduated with honors 
"""Graduated with high honors 
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